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O presente trabalho foi realizado no âmbito das Unidades Curriculares de Estágio 
Profissional I, II e III referentes ao Mestrado em Educação Pré-Escolar, realizado na 
Escola Superior de Educação João de Deus. Ressalvo que, no ano letivo 2012/2013, 
estava a frequentar o Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico na ESEJD, faltando-me apenas a defesa do relatório de estágio. Nesse 
ano interrompi os estudos e recomecei na elaboração da tese de  Mestrado este ano de 
2019/2020 para finalizar assim, o mestrado de Educação Pré- Escolar. Por esta razão, 
o presente trabalho inclui relatos deste antigo percurso. 
O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: Introdução, Capítulo 
I – Relatos do Estágio Profissional; Capítulo II – Planificações; Capítulo III – Avaliações; 
Capítulo IV – Apresentação de um Projeto; Considerações Finais; Referências 
Bibliográficas e Anexos. No Capítulo I, encontram-se sete relatos de aulas observadas 
referentes à Educação Pré−Escolar de aulas observadas. Foram apresentados ainda 
relatos de aulas dadas por mim, na Educação Pré-Escolar que estão sustentados com 
fundamentações teóricas. No Capítulo II, após uma fundamentação teórica sobre a 
importância da Planificação, apresento e fundamento seis planificações relativas a 
diferentes áreas da Educação Pré-Escolar, nomeadamente, na área do Conhecimento 
do Mundo, no domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, no domínio da 
Matemática.  
Posteriormente, foi abordado e fundamentado o tema dos Dispositivos de Avaliação, 
que contém três Dispositivos de Avaliação referentes ás áreas da Educação 
Pré−Escolar. Por último, no quarto capítulo, é apresentado um Trabalho de Projeto  
direcionado a crianças do Pré-Escolar envolvendo toda a comunidade escolar e a família 
das mesmas. O projeto chama-se “As Quatro Estações” e o objetivo deste projeto é que 













 This work was carried out within the scope of the Professional Internship 
Curricular Units I, II and III related to the Master Degree in Pre-School Education, held 
at Escola Superior de Educação João de Deus. I emphasize that, in the academic year 
2012/2013, I was attending the Master's in Pre-School Education and 1st Cycle Teaching 
of the of Basic Education at ESEJD, lacking only my thesis defense presentation. In that 
same year, for personal reasons, I suspended my studies, but in the present year 
2019/2020 I restarted the elaboration of the Master's thesis in order to finish my Masters 
Degree in Pre-School Education. For this reason, the present work includes reports of 
this entire journey. 
 This report is structured as follows: Introduction, Chapter I - Professional 
Internship Reports; Chapter II - Planning; Chapter III - Assessments; Chapter IV - 
Presentation of a Project; Final considerations; Bibliographic References and 
Attachments. In Chapter I, there are seven reports of observed classes related to Pre-
School Education of observed classes. There are also reports of classes I taught, in Pre-
School Education, which are supported by theoretical foundations. In Chapter II, after a 
theoretical foundation about the importance of Planning, I present and support six plans 
related to different areas of Pre-School Education, namely, in the area of Knowledge of 
the World, in the domain of Oral Language and Approach to Writing and in the domain 
of Mathematics. 
 Subsequently, the theme of Evaluation Devices was addressed and 
substantiated with literature, containing three Assessment Devices regarding the areas 
of Pre-School Education. Finally, in the fourth chapter, I presente a Work Porject directed 
to Pre-School children involving the entire school community and their family. The project 
is called “The Four Seasons” and the aim of this project is for children to be in contact 
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